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visszailleszkedésbe. Előadásomban ezeket a témaköröket mutatom 
be bővebben.
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Kutatási (érdeklődési) terület:
Vasút- és társadalomtörténet a 19-20. században. 
Magyarország története a dualizmus korában, vasutas sport a 
dualizmus időszakában és a két világháború között
Előadás címe:
„Kérünk utasítást, miként cselekedjünk?” Vasutas 
menekültek kálváriája 1918 és 1920 között
Absztrakt
Az első világháború utáni időszak egyik legfontosabb 
kérdése a magyar államvasutak alkalmazottainak körében, miként 
cselekedjenek a megszálló hatalmak képviselőivel, hogy lehetőleg ne 
szegjék meg hivatali esküjüket. Előadásomban arra tennék kísérletet, 
hogy röviden, -  többek között személyes példák segítségével­
ismertessem az összeomlás okozta problémakomplexitást, mely
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döntési kényszerbe kerítette a vasutas tiszteket. A döntések 
meghozatala azonban jelentősen befolyásolta későbbi életüket, 
melyeket többek között a MÁV Központi Irattárában megtalálható 
MÁV Igazgatóság peres ügyiratai is részletekbe menően 
bizonyítanak.
Kulcsszavak: vasutasok, menekültek, peres ügyiratok 
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Kutatási (érdeklődési) terület:
Békés megye politika és társadalomtörténete a 20. század 
első felében, különös tekintettel Gyomaendrőd viszonyaira
Előadás címe:
Emlékezzünk a hősökre, I. világháborús emlékmű állítása 
Gyomám és Endrődön
Absztrakt
A hősök emlékének megőrzését, már a világháború kitörését 
követő évben 1915-ben megalakult Hősök Emlékét Megőrző 
Országos Bizottság tűzte ki céljául. Ennek hatására 1917-es szóló 
törvénycikket fogadnak el a háborúban a hazáért küzdő hősök 
emlékének megörökítéséről. Ezt követően 1924-ben az 1914/1918.
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